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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
CONVOCATORIAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
anunciar una convocatoria_ para cubrir
sesenta plazas de alumnos en la Escue
la Popular de Guerra núm. 2 Ukrtille
ri:‘), con arreglo a las bases siguientes:
t.' Los aspirantes a examen de in
greso serán españoles, debiendo, los me
nores de dieciocho años, presentar el
consentimiento paterno, y siendo condi
ción indispensable que hayan prestado
servicio en los frentes de -coinbate du
rante tres meses por lo menos, y preci
samente en servicios de primera línea.
2 .
n Los que tengan categgría de ofi
:ial y los pertenecientes a otra Escue
la Popular de Guerra, no podrán asistir
esta convocatoria.
3." Los aspirantes serán propues.-
tos a esta Subsecretaría en una relación
por los jefes de su división, con areglo a
sus condiciones, aptitud para el mando
y entusiasmo por la 'Causa, debiendo
aquéllos, corno mí.nimo, saber leer, es
cribir y las cuatro reglas..
Serán elegidos en la forma siguiente:
a) Cada jefe de división distribuirá el
número de los que le correspondan en
tre la's: Unidades que la formen, pro
p,rcienalmente a su efectivos y en és
tas sp.elegirán por votación entre sar
y.,<..ntos., cabos y soldados, un número
doble del asignado, para que, posterior
npente, en una junta integrada por el
jefe de la división, Comisario político
y un representante por cada una de los
Unidades inferiores que hubiesen pro
puesto algún aspirante, se haga la selec
ción definitiva, de los que la división
cerre sponda n.
b) En análogas condiciones, serán
propueste s por los jefeS de Cuerpo de
Ejército y Ejército, los aspirantes afec
tes a estas Grandes Unidades y los resili'entes en sus respectivos territorios.
cl En igual forma, las 'Comandan
cias Militares, que figuran después, for
mularán relaciones de los que proponen
para ser examinados:
t) Entre los aspirantes de los Cuer
pos y Unidades que no formen parte
de las Grandes Unidades de operaciones
antes mencionadas, los cuales serán pro
puestos a aquellas Comandancias por
los jefes y Comisarios de los Cuerpos
y Unidades después de ser elegidos por
sus compañeros antes del día 23 del
mes en curso.
2) Entre los aspirantes aislados y no
encuadrados en Unidades que lo soli
citarán -por instancia dirigida a la Sub-.
secretaría de este Ministerio que entre
garán acompañada de los documentos
comprobantes a que se refiere la Base si
guiente, haciendo contar la residencia
del interesado, a la autoridad militar o
civil del punto de residencia, para que
por ella se informe v se entregue al
(Tornandante militar correspogdiente an
tes del día 2.3 del mes actual. -
El número de aspirantes propuestos
por las citadas Grandes Unidades y Co
mandancia Militares será: tres plazas
por cada división; dos por cada Cuerpo
de Ejército y dos por cada uno de los
Ejército del Centro y Este; una por ca
da una de las Comandancias Militares
de Madrid, Valencia, Barcelona, Alba
cete, Almería, Cartagena, ,Alicante,
jan, .Ciudad Real y .Castellón.
Entre los así propuestos, se hará !a
eltbida selección para cubrir, mediante el
<-xamen en la Escuela Popular de Gue
rra núm. 2, el número de plazas seña
lado.
4.a Las relaciones de aspirantes que
envíen los jefes de las Grandes Unida
des de operaciones y 'Comandancias Mi
litares antes citadas, serán dirigidas a
:a Subsecretaría del Ejército de Tierra
y vendrán acom.pañadas., así como lasinstancias de los aspirantes no encua
drados, de los siguientes 'documentos:
a) Para los ingresados en filas an
tes del 18 de julio de 1936, de certifi
cado de control militar expedido preci
samente por el Comité de Control .del
Cuerp(;, Unidad' u Dependencia en quesirvan, en el que s.: acredite plenamen
te su lealta(l, afección al Régimen v sus
servicies militares a partir de la citada
felta, expresando, con toda precisión, el'i.-empo servido en los frentes.
Sólo en defecto del Comité podrán
ex-pedirse dichos certificados por los
jefes del Cuerpo o Unidad que los auto
rizarán conjuntamente con el Comisa
rio de Guerra del mismo, pero hacien
do constar la no existencia de aquel
Comité.
b) Para los ingresados en filas con
posterioridad al 18 de julio, de aval
político o sindical acreditativo de que
el aspirante pertenecía al Partido político
u Organización Sindical que lo expida,
antes de la repetida fec.ha, especificando
'zt de su ingreso en los mismos.
Además, los incluíos en este caso
;¡Compañarán necesariamente el certifi
cado expresado en el caso anterior a),
en el que se hará constar la fecha de
ingreso en filas y conceptuación.
5.4 Les aspirantes son advertidos de
cute cualquier falsedad en su documen
tación, sin perjuicio de las responsabi
lici'ades de otros órdenes, les hará per
der los deredhos adquiridos y que que
dan, desde luego, sometidos a los pre
ceptos de la presente convocatoria, y,
(aso de ingreso, a la disciplina militar
en toda su integridad acatando los Có
digos, reglamentos y disposiciones, militares de todo orden, presentes v futu
r<.s, contrayendo el compromiso, el que
no lo estuviese con anterioridad de servi
cio activo en filas durante todo el tient
pe que dure la campaña, en las clases
o empleos que ,cbtengan o les corres
pondan con arreglo a su capacidad o ap
ttud.
6.a Las relaciones de los aspirantes
deberán hallarse en esta Subsecretaría
antes deldía 28 de agosto actual.
El día 2 de se:ptilmbre próximo, quedará e:puesta, en lugar inmediato al
del examen, relación de aspirantes y fe
cha en que les corresponderá comenzar
las pruebas.
7.a Los aspirantes, en el motne-nto de
cinenzar la prueba de .examen, entregarán al Tribunal tres fotografías ta
maño "carnet", firmadas al dorso N'
rubricadas de su puño y letra. In.ra com
probación e identificación en lo sucesivo
de su personalidad.
- Las pruebas darán comienzo el
día 4 de dicho mes de septiembre y emPezarán a las caro de la mañana, conti
nuando en la misma Unita en días su
e:sivi's insta la terminación -de 1o.1 últi
^
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mos aspirantes, Los aspirantes aislados
a que se refiere el núm. 2 del apartado e),
de la Base tercera, habrán de ser previa
mente reconocidos y declarados útiles.
9.a Todos los aspirantes habrán de su
jetarse a las mismas pruebas de exa
men.
lo. Se desarrollará un terna general
de examen distinto para cada tanda y
por _escrito precisamente. El tema de
examen será comprensivo de las mate
rias siguientes:
I.' Escritura y Gramática (redac
ción de un párrafo sobre un tema sen
cillo).
2.a Goegrafía general y elemental.
3.' Historia general elementa.
4.a Idiomas (conocimiento o lectura
y traducción), el examen de esta materia
será de carácter voluntario, sirviendo
selo para mejorar la puntuación.
5.a Aritmética elemental.
b.a Geometría, elemental.
7.a Algeibra elemental.
8.'1 Trigonometría rectilínea ele
mental y nociones elementales de
electricidad.
II. Sabre cada materia se formu
larán tres preguntas concretas, cuya
contestación se exigirá sólo en forma
práctica y elemental, sin ser obligada
en modo alguno la demostración teó
rica razonada de los principios cien
tíficos que sean su fundamento, aún
cuando el opositor queda en absoluta
libertad de amplitud en el desarrollo
de su contestación al tema, que se
calificará por materias de o a ro pun
tos cada una y la nota definitiva del
examen será la representada por- ia
su;ma total de los Tiuntos obtenidos.
12. Los que alcancen un mínimo
de cuatro puntos en cada una de las
materias quinta, sexta, séptima y 02--
tava‘ con un total de 20 puntos, pa
, sarán a estudiar los cursos prepara
torio y de aplicación, que constituyen
el plan de enseñanza actual; los que
no lleguen a esa puntuación, harán
en la Escuela un curso preliminar de
dichas materias de veinte días útiles,
para ponerlos en condiciones de se
guir los cursos siguientes.
13. Los alumnos que pierdan el
curso preliminar, podrán volverse a
examinar de él, cuando se efectúen
los exámenes del curso preparatorio.
y si fuesen desaprobados nuevamen
te en aquél, serán dados de baja en
la Escuela.
Los alumnos que, habiendo apro
bado el curso reliminar, pierdan el
.preiparatoriol, podrán examinarse de
éste nuevamente, cuando se efectúen
los exámenes del curso de aplicaci5n,
y si lo perdieran otra vez, serán da
dos de baja en la Escuela.
14. Terminados con aproveciha
miento, los cursos de aplicación, los
alumnos serán promovidos al empleo
de teniente en campaña de Artillería,
con la antigüedad del día del 'exa
men y por el orden de conceptua
ción.
15. Queda vigente, en cuanto no se
oponga a esta disposición, la orden
circular de 28 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 275), y demás disposi
ciones posteriores que regulan el in
greso y permanencia en las Escuelas
Populares_ de Guerra. e
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
Io de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
ESCUELA POPULAR DE ESTA
DO MAYOR
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo
sido destinado a las fu-erzas de Se
gul-idad y Asalto el capitán de Arti
llería D. Julio Cabanillas García, he
resuelto cause baja como alumno de
la Escuela Popular de Estado Mayor.
Lo comunico a V. E. para sti- co
nocimiento ,y cumplimiento. Valencia,
11 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑos
Señor...
RETIRADOS
Circular. EXCMO. Sr.: Enf analo
gía con lo -dispuesto en la orden cir
cular de 2 de julio del año actual
(iD. O. núm. 16o), he resuelto que el
personal en situación de retirado o li
cenciado con categoría de subofi
cial que se encuentren dentro de
los límites de edad que las disposi
dones vigentes Señalan para los de
actividad, se ',consideren movilizados,
y, por lo tanto, a disposición del Go
bierno, ipara ser empleados en los
menesteres que aconsejen las necesi
dades del servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Valen a,
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ UOLASIOS
Señor...
SLCCION L
ASCENSOS
Circular. Ex:1w. Sr.: He resuelto.
conceder el empleo de sargento de Mili
cias de Transmisiones al. personal que
- figura en la adjunta relación, que .e.mpie
za con D. Joaquín Ferrá Serált y ter
mina con D Santiago Peirat Cabzdo.
Lo comunico a V. E para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 9 de
agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. .jac-quín Ferrá Straft.
_ Antonio Betor Pueo.
Manuel Amorós Alvarez.
Vicente Bailarín Fondevila.
Silverio Pascual Pascual.
Manuel Sancho Peleg-rín.
Angel Ríos Calderón.
Teodoro Abadía Olivera.
Francisco Rosell Rivera.
Florendo Bueno Lacuel.
Francisco Ramos Cerezo.
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José Robert Llabres.
J. Luis Martín Lacostena.
Marcelino Boix Bonet.
Juan Sarda Tiana.
José Esteban Sancto.
Tomás Breva Gil.
Antonio Llauradó Pellicer.
José Cueyo Barrales.
Antonio Avizanda Tomás.
Marcelino Campos Mayor.
Juan Molina Segura.
Pablo Ferrer Altamir.
José Ruiz de .Galarreta Pascual;
Serapio Oyin Borruel.
Mariano Sanpietro Poyuelo.
Gabriel Arilla Villacamipa;
Salvador Brau Rose.
Juan Llopis Fabra.
José Niulart Crusa.
Ramón Torruella Lladó.
Francisco-- Illa Sorribas.
Juan Noguero Milla,
Rciberto Casademunt Cíatí,
Angel Parchada Fierre.
José Oliva Dalmau.
Víctor Liesa Acon.
Ra.rr,46n Rival Querol.
Bernabéu Maestro Pérez.
Juan Ventura Bellera.
Pedro Santiago Perpina.
Antonio Guerrero Roque.
Antonio Viusa Royirosa.
José Mila Pujadas.
Jacques Burnaud.
Antcnio Cascarra Castellón.
,Antonio Fernández García.
José Puig Roselleda.
Jaime Casanovas Comas.
José Fontanillas Serra.
Francisco Zamora Garrigues.
Francisco Consells Valentí,
Mariano Pollaruela Zamora.
Miguel Berrueso García.
Vicente Martínez Mellado.
Cristóbal Castellón Ros.
Francisco Pamies Alhero.
Salvador 011er Badosa.
Mateo González ,Noé.
Juan Muñoz Girnénez.
José Madurell Cusido.
Salvador Calafé Moliner.
José Cadeval Arguemí.
Manuel Tubau Santaeulalia.
.Angel MOntalbo Fuentes:
Valentín García Les.
Joaquín Mur Buigas.
Enrique Pérez Aldalyes.
Vicente Escrich Llena.
Ginés García Merinas.
-
Ezequiel Manzarro Ricote.
Joaquín Company Claret.
José GOMáriz 'Caballero.
Basilio Na.sarre Clau.
Sebastián Massot Salieras.
Florencio Ananos Nonesma.
Eleuterio Urg-landarin Pérez.
José Toro Ferrer.
José Casas Jarque.
Florencio Pasar redona Pols.
Andrés Padrós Canals.
Isidro Formosa Soler.
Francisco de Haro Giménez.
Emilio Font Catanes.
Sebastián• Vallés Górriz.
" José Bruquetas .Reverter.
" Francisco Vernie Berdiel.
" Antonio Giménez Polo,
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D. Antonio Martínez Alooso.
" José Mussons Claramunt.
" José Rocoy Jeluy.
" Joaquín Berna Grau..
" Marcos "Matencio Navarro.
" José Nicolás Pellicer.
" Rotná.n Pique r Marín.
" Angel Subias Domper.
" Ismael Royo Aparicio.
" .Juan Gil. Solsona.
" Enrique Costa Bosdh.
" Francisco Cucala Salvador.
" jRarnión Ventura Seu.
" Justo Minguel Sarda.
" Ramón Bobe Torrá.
" Eusebio Catalá Massip.
" José Casimiro Ferrer.
" 'Lacureano Escute Ferrer.
" Manuel Izquierdo Fuertes.,
" Juan Masallés Ferrer.
" Pedro Escardevil Ginesta.
" Amadeo Sierra Sieriel.:
"
'Antonio Guiu Teixidor.
" Juan Sabater Mir.
" Alejandro Es.cartín Díaz.-
" Ramón Sambola Gómez.
" Fermín Rodo. Torner.
" 'Miguel Marín Navarro.
"
Miguel Pi Castarier.
" Pablo Farriola
" Andrés López Ruesgas.
" Juan Farriols Vilaseca.
"
Andrés Mas Clero.
" Félix Míng,uez Izquierdo.
" Jaime Camplrubi Pena.
" Manuel Solanas Fontanet.
" Luis Solson.a Navas.
" Ezequiel Sanclement Pellicer.
" Miguel Cardo Rovira.
" fosé Berber Torres.
" Silvestre Girneno Gimeno.
". José Gómez Fontaner.
" Manuel Gimenona Alegre.
" Juan. Casas Prat.
" Tomás Monteo Gobert.
" Enrique Breva Tomás.
" José Creus .Capdevila.
" /Pedro Aris Vila.
" Antonio CabestanY." Vicente Minguillán Blenes."
Mariano Solano Esteve.
" José Prat- Baixeras.
"
Juan Resa Mosquera.
" Pablo Sánchez López. -
" José Muntanat Muntaner.
'Pedro Flores Valero.
", Federico Palau Xifre.
" Juan ,Cuchí Asensio..
" Francisco Muñoz Torres.
" Jaime Marcos Gil.'
"'Magín Creus Domingo.
"
Fernando López Lbarra.
" Emilio González Vila.
"
onio Mora Planas.
" José Janer Sanahuja.
"
Antonio Minguella Martí.
" Joaquín Trullas Galcerán.
" Salvador Roig Serrano.
" José Farreras Massip."
R.afael Farre Rovirosa.
". Luis Sabater Val!.
" Werner Gutenberg.
Ramón Mur Gu•ch.
" Eduardo Serrasolsas Batllie.
"
Anotnio Magri Hosta.
" Jairne Mercader Oliva.
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. José Fernando Rodríguez.
Isauro González Prada.
José Alonso González.
Avelino López López.
Delfín Boix Marsellés.
Adolfo Fortuny Nadal.
Francisco Plats Nadal.
Enrique Cortada Brunet.
González Perdió Rodríguez.
Juan Pla Guasch
José Ferrer Izquierdo.
José Martín Villalonga.
'Pedro Rivas Prats.
Domingo Alcázar López.
Tomás Perdió Porten.
Jesús Cortés Font.
Tómás López Escobar.
Francisco Montolíu Martínez.
Miguel Requena Ros.
Bartolomé Clemente Díaz.
Gustavo Martínez López.
Francisco Díaz Hernández.
Francisco Tornero Muñoz.
'Crisanto Mazuque Manas.
Aurelio Huguet Vital°.
Dionisio Alejandri García.
Isidro Gallego Núñez._
Nioolás Gallardo Mendo.
José Belmonte Pérez.
Ramón Arfelis Fauna.
Modesto Juan Peras Grifoll.
Angel Pag-és Ortiz.
Ignacio Flix Castelló.
Bautista Pallars Prinoe.
Alberto Bausis Ginesta.
Mariano Hurtado Tomás.
Carmelo Ros Díez.
Rafael Torrós Garrigós.
Domingo Zárate Samitier.
José Pérez Ortiz.
Juan Torras Uso.
Pedro Pelachá Labrador.
Eduardo Gimen° Giménez.
Diego Mellado Navarro
Juan Lltioh. Carol.
Emiliano Almazán Reusans.
Félix Aguirre Aguirre.
Luis Ardevol Massip.
José Fuentes Nadal.
Emilio Esteller Torres.
Nicolás Arsega Zueco.
Felipe López Siano.
José Dumenjo Guitart.
César Sentias Balonter.
Antonio La.bazuy Corcoll.
Juan Subils Benito.
José Teixidor Sato.
Jaime Revira Sola.
Enrique Alvarez Valero.
Juan Sánchez Galey.
Vicente Casanovas García.
Federico Ortiz Morau.
Mariano Calé Manero.
José Brunet Navarro.
Juan González Mañas.
Pedro Gonzalvo Sarque.
Cristóbal Martínez Fortés.
Mateo Riza Andréu.
Joaquín Dantí Pascual
;Rafael Llácer Roig,.
Alfredo Castell Rovira.
Estanislao .Gelabert Gistaus.
Pablo Ortín Aznar.
Jesús Pascual Martínez.
Enrique Alventosa Pascual.
Elíseo Font Badía.
D. Pascual Moyano González..
José Porta Juvé.
Julián Palanco González.
José Escaño Vega.
Feliciano Vela Espriño.
Pascual Bertoméu González.
Pedro Navarro Guillén.
Laureano Vives Baro.
José Casanova Mirabella.
Francisco Castellví Hill.
Víctor Pérez Sugrañes.
José Asensio Miranda.
José Cebrián Moreno.
Tomás Ibáñez Ibáñez.
Ramón Pérez Sándhez.
Juan José Llosá Calvet.
Teodoro Esmeralda Poblador.
José Llobet Tomás.
Miguel Firma Bernat.
José Vilarrubia Galí.
Eusebio Rojo Raboso.
Ramón Cinca Sangues.
Alberto Moya Pedrol.
José García Rodrigo.
Joaquín Gómez Taranoón.
José Samiena Fabregat.
Jaime Marín Torrás.
Julián Cubella Lagarriga.
Juan Casabayo Rufas.
Jorge Moya Pedrol.
Salvador García Caminla.
Vicente Zaplana Boix.
Ramón Roselló Fortuny.
Francisco Martínez Salcedo.
Emilio Moreno Fernández.
Jorge Cebollada .Garau.
Joaquín Serres Marín.
Francisco Salmón Miró.
Manuel Aroca Villena.
Joaquín Alberidh Esoolá.
Salvador Arroyo Retira.
José Francés Piquera.
Luis Gómez Domingo.
Manuel Casulla Pla.
Arcadio Badía Porta.
Vicente Porta Balaguer.
Jaime Bastit Tous.
Francisco' Glosá Vilaplana.
Luis Blanch Bielsa.
Manuel Gauchia Belles.
Sebastián Borrás Arasa.
Vicente Puig S.allés.
José Miranda Tiércoles.
Miguel Casas Mora.
José Moneg,a1 Riera.
José Margalló Prats.
Santiago Peirat Cabedo.
Valencia, 9 de agosto de
Fernández Bolaños.
DESTINOS
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Mi
licias D. Tomás Lozano Peralta, de
la 21 Brigada Mixta, pase destinado
a la 67 de igual denominación, sur
tiendo efectos administrativos en la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ Botos
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Señor...
Circular. .Exomo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el 'mayor de Mi
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licias D. Pedro Martínez Cartón, de
la 16 Brigada Mixta, pase a las ¿rde
nes del jefe del XIX Cuerpo de Ejér
cito, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos en
la revista del mes actual.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
11 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Emi
lio Hernández Blanco, procedente del
batallón Montaña núm. 6, pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Norte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
1 2 de agosto de 1937.
-9. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Mili
cias D. Diego Alcántara _Molina, de
la 51 Brigada Mixta, pase destinad.)
a esta Subsecretaría del Ejército de
Tierra, incorporándose con urgenc.a
y surtiendo .efectos administratiy-Ds
en la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de agosto de 1937.
P. ID.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería D. Al
fonso Sebastián Abasolo, del Grupo
de Infantería de este Ministerio, pase
destinado al batallón Especial de
Transporte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de agosto de 1937.
Señor...
P. D..
FERNAN DE z BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de Infantería que
se expresan en la adjunta relación,
que enspiéza con -D. Antonio de la
Rosa García y termina con D. To
más Przdas Marín, procedentes de
los Cuerpos que se indican, pasen
a
ocupar los destinos que también se
mencionan.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
12 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio zie la ROSa García, del
regimiento de Infantería núm. 4. a la
27 Brigada Mixta.
D. Carlos Ajenjo Robles. ídem.
D. Fertunato Muñoz Muñoz. íderti.
D. José González García, ídem.
•
D. José Fernández García, ídem.
D. Julián Soriano del Casar, ídem.
D. Julián Pardo Jiménez, ídem.
D. Justo del Río Oliva, ídem.
D. Patricio Jaraiz Redondo, ídem.
D. Enrique Condés García, del re
gimiento de Iniantería núm. 4, a La
rros de Combate. (Centro -de Instruc
,ción de Archena.)
D. Francisco Díaz Alvarez, del re
gimiento de Infantería núm. 4,, a la
cuarta Brigada Mixta.
D. Teodomiro de Diego del Rey,
ídem.
D. Desiderio Caballero Gil, del re
gimiento de Infantería núm. 4, a la
49 Brigada Mixta.
D. Domingo Vaquero Caravaca,
ídem.
D. Francisco Sag Baena, ídem.
D. Félix López Candel, ídem.
D. Federico Fernández de Mera,
ídem.
D. Isidro L&pez Torrijos, ídem.
D. Julián Poyatos Trigueros, ídem.
D. Julio Sánchez García, ídem.
D. Julio Hornero Moreno, íd2m.
D. Lorenzo Carrión Cid, ídem.
D. Luis Alba Borondo, ídem.
D. Miguel Martínez Molina, ídem.
D. Patrocinio Yelbenes Rodrigo,
ídem.
D. Tomás Pradas Marín, ídem.
Valencia, 12 de agosto de 1937.-
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: En vista 'de
lo informado por la Asesoría de este
Departamento, he resuelto que el al
férez de complemento de Artillería
D. Luis Simón Ferrer cese de pres
tar sus servicios en comisión en "a
Auditoria de Guerra de la suprimida
tercera división orgánica, quedando
en la situación que se hallaba antes
de ser destinado para dicho cargo.
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Valencia,
12 de agosto de 193.7.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOT,AÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Intendencia .15. Sal
vador Pomata Orsi, jeíe administra
tivo comarcal de la ‘proviticia
Cuenca, cese en su actual cargo y
pase destinado como jefe de los ser
vicios de Intendencia del XIX Cuer
po de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
o de agosto de 1937.
II D.,
FERNANDEZ Elnr..sSío
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales de . Milicias que% líe
expresan, pasen destinados al tercer
Grupo divisionario de Intendencia
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum,plimiento. Valenc'a.
o de agosto- de 1937.
P. D.
FERNANDE z BOLAÑOS
Señor._
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Eduardo Pont Borde
ría, de la Comandancia Regional de
Milicias de Valencia.
Otro, D. José Cebrián Navarro, de
la misma.
Teniente D. Francisco
Catalá, de la misma.
Valencia, 9 de agosto de
Fernández Bolaños.
Salvador
1937.
Cirodar. Excmo. Sr.: He resuelto
disponer que los sargentos de Milicias
de Transmisiones que a continuación se
relacionan, pasen a prestar los servicios
que en la misma se indican.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, I° de
agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Grupo de Transtnisionel del Ejér
cito del Este
D. Joaquín Ferrá Seralt.
" Antonio Betor PUCO.
" Manuel Amorós Alvarez.
" Vicente Ballarín Fondevila.
" Silverio Pascual Pascual.
Manuel Sancho Pele-grill.
" Angel Ríos Calderón.
" Teodoro Abatía Olivera.
" Francisco Rosell Rivera.
" Florencio Bueno Lacuel.
" Francisco Ramos Gerezó.
José Robert Llabres.
J. Luis Martín Lacostena.
Marcelino Boix Bonet.
Juan Sarda Tiana.
José Esteban Sancho.
Tomás Breva Gil.
Antonio Llauradó Pellicer.
José Cueyo Barrales.
Antonio Ayizanda Tomás.
Marcelino Campos Mayor.
Juan Molina Segura.
Pablo Ferrer Altaniir.
José Ruiz de Galarreta Pascual,
Serapio Oyin Borruel.
Mariano Sanpietro Poyuelo.
.Gabriel Arilla Villacampa.
Salvador Brau Rose.
.Juan Llopis Fabra.
José Niulart . Crusa.
Ramón Torruella Lladó.
Francisco lila Sorribas.
Juan Nop.-,uero Milla.
Rcherto Casademunt Galí.
Angel Parellada D'erre.
Icsé Oliva Dalmau.
Víctor Liesa Acon.
Ramón Rival Querol.
Bernabéu Maestro Pérez.
Mariano Solano Esteve.
José Prat Baixeras.
Juan Resa Mosquera.
Pablo Sánchez López.
99 José Muntanat Muntarier.
Pedro Flores Valer°.
Federico Palau .ifre,
Isidro Formosa Soler.
Francisco je Haro Giménez.
Font Catanes.
Sebastián Vallés Górriz:
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José Bruquetas Reverter.
Francisco Vernie Berdiel.
Antonio Giménez Polo.
Antonio Martínez Alonso.
Jos.é M ussons 'Claramunt.
José Rocoy Jeluy. •
Joaquín Berna Grau.
Marcos Matencio Navarro.
José Nicolás Pellicer.
Román Piquer Marín.
Angel Subias Dom,per.
linael Royo Aparicio.
Juan Gil Solsona.
nrique Costa Boscli.
Francisco Cucala Salvador.
Renión Ventura Seu.
Justo Minguel Sarda.
Ramón Bobe Torrá.
Eusebio Catalá Massip.
José Casirniro Ferrer.
Laureano Escute Ferrer.
Manuel Izquierdo Fuertes,
Juan Masallés Ferrer.
Pedro Escardevil Ginesta;
Antonio Guiu Teixidor.
Juan Sabater Mir.
Alejandro Escartín Díaz.
Juan Cuchí Asensio.
Francisco Muñoz Torres.
Jaime Marcos Gil.
Magín Creas Domingo.
Fernando López Ibarra.
19 Emilio González Vila.
An onio Mora Planas.
José Janer Sanahuja.
Antonio Minguella Martí.
Joaquín Trullas Galcerán.
Salvador Roág Serrano.
José Farreras Massip.
Rafael Farre Rovirosa.
Bautista Pallars Prince.
Alberto Bausis Ginesta.
Mariano Hurtado Tomás.
'Carmelo Ros Díez.
Rafael Torrás Garrigós.
Domingo Zárate Samitier.
José Pérez Ortiz.
Juan Torras Lliso.
Pedro Pelachá Labrador.
• Eduardo Gimen° Giménez.
'Diego Mellado Navarro
Juan Lluch Carol.
Emiliano Almazán Rausans.
Félix Aguirre Aguirre.
Luis Ardevol Massip.
José Fuentes Nadal.
Emilio Esteller Torres.
9f Nicolás Arsega Zueco,
Felipe López Siano.
José Durnenjo Guitart.
César Sentias Ballester.
Antonio Labazuy Corcoll.
Juan Subils Bendito.
José Teixidor Sato.
57
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Jaime Rovira Sola.
Enrique Alvarez Valer.
Juan Sánchez Galey.
Vicente Casanovas García.
Federico Ortiz Morau.
Mariano Calé Manero.
José Brunet Navarro.
Juan González Mañas.
Pedro Gonzalvo Sarque.
Cristóbal Martínez Fortés.
Mateo Riza Andréu.
" Joaquín Dantí Pascual
D. Rafael Llácer Roig.
" Alfredo Gasten Rovira.
" Estanislao Gelabert Gistaus.
" Pablo Ortín Aznar.
" Jesús Pascual Martínez.
" Enrique Alventosa Pascual.
Elíseo Font Badía.
' 1 la 116 Brigada Alista,
D. Pascual Moyano González.
" José Porta -Juvé.
" Julián Manco González.
" José Escaño Vega.
" Felicia-no Vela Espriño.
" Pascual Bertoméu González.
" Pedro Navarro Guillén.
" Laureano Vives Baro.
'14 José Casanova Mirabella.
" Francisco Castellví Hill.
" Víctor Pérez Sugrañes.
A la •1.17 Brigada Mixta,
D. José Asensio Miranda.
" José Cebrián Moreno.
" Tomás Ibáñez Ibáñez.
" Ramón Pérez Sánchez.
" Juan José Llosá Calvet.
"
Teodoro Esmeralda Poblador.
" José Llobet Tomás.
" Miguel Firma Bernat.
" José Vilarrubia Galí.
" Eusebio Rojo Raboso.
" "Ramón Cinca Sangues.
A la 118 Brigada Mixta
" Alberto Moya Pedrol.
" José García Rodrigo.
" Joaquín Gómez Tarancón.
" José Samie.na Fabre,-,at.
" Jaime Marín Torras.
Julián Cu:bella Lagarriga.
" luan Casabayo Rufas.
." Jorge Moya Pedrol.
" Salvador García Caminla.
" Vicente Zaplana Boix.
" Ramón Roselló Fortuny.
" Francisco Martínez Salcedo.
" Emilio Moreno Fernández.
" Jorge Cebollada Garau.
': Joaquín Serres. Marín.Francisco Salmón Miró.
A la Irs9 Brigada Mixta
D. Luis Sabater Vall.
" Werner Gutenberg.
" Ramón Mur Guach.
" Eduardo Serrasolsas Batllie.
A la 120 Brigada Mixta.
D. Antonio Magri Hosta.
" Jaime Mercader Oliva.
" José Fernando Rodríguez.
" Isauro González Prado,
" José Alonso González.
s
" Avelino López López.
" Delfín Boix Marsellés.
" Adolfo Fortuny Nadal.
" Francisco Plats' Nadal.
" Enrique Cortadas Brunet.
A la 12I. Brigada Mixta
D. González Perdió Rodríguez.
" Juan Pla Guasoh
" José Ferrer Izquierdo.
" José Martín Villalonga.
" Pedro Rivas Prats.
" Domingo Alcázar López.
" Tomás Perdió Portell.
" Jesús Cortés Font.
" Tomás López Escobar.
" Francisco Montolíu Martínez,
353
A la 123 Brigada Mixta
D. Miguel Requena Ros.
" Bartolomé Clemente Díaz.
" Gustavo Martínez López.
" Francisco Díaz Hernández.
" Francisco Tornero Muñoz.
" Cricanto Mazuque Manas.
" Aurelio Hug,uet Vital°.
A la 124 Brigada Mixta
D. Modesto Juan Peras Grifull.
" Angel Pagés Ortíz.
" Ignacio Flix Castelló.
A la 125 Brigada Mixta
D. Juan Ventura Bellera.
" Pedro Santiago Perpina.
" Antonio Guerrero Roque.
" Antonio Viusa Rovirosa.
" José Mila Pujadas.
" Jacques Burnaud.
" Antonio Cascarra Castellón.
" Antonio Fernández García.
" José Ruiz Rosellada.
" Jaime Casanovas Comas.
" José Fontenillas Serra.
' Francisco Zamora Garrigues.
"' Francisco Consells Valentí,
Mariano Pollaruela Zamora.
" Miguel Berruezo García.
" Vicente Martínez Mellado.
" Dionisio Alejandri García.
" Isidro Gallego Núñez.
" Nicolás Gallarcfo Mendo.
" José Relmonte Pérez.
" Ramón Arfelis Fauna.
A la r26 Brigada Mixta
D. Cristóbal Castellón Ros.
" Francisco Pamies ..klhero.
Salvador Ofier Badosa.
" Mateo González Noé.
" Juan Muñoz Giménez.,
" José Maduren Cusido.
" Salvador Calafé Moliner.
" José Cadeval Arguemií.
" Manuel Tubau Santaeulalia.
A la 127 Brigada Mixta
D. Angel Montalbo Fuentes.
" Valentín García Les.
Joaquín Mur Buigas.
" Enrique Pérez Aldabes.
" Vicente Escridh Llena.
" 'Ginés García Merinas.
Ezequiel Manzarro Ricote.
" Joaquín Company Claret.
" José Gomáriz Caballero.
Basilio Nasarre Clau.
Sebastián Massot Salieras.
Florencio Ananos Nonesma.
Eleuterio Urganda.rin Pérez.
" :fosé Toro Ferrer.
" José Casas Jarque.-
" Florencio Pasarredona Pols.
A la 131 Brigada Mixta
D. 'Manuel Aroca Villena.
" Joaquín .Alberich Esoolá.
" Salvador Arroyo Retira.
" José Francés Piquera."
Luis GónN2z Domingo.
Manuel Casulla Pla.
A la 132 Brigada Mixta
D. Arcadio Radia Porta.
" Vicente Porta Balizuer." JaimeBastit Tous.
,,Francisco Glosá Vilaplana.
Luis Blanch Bielsa.
354
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•
Manuel Gauchia Belles.
Sebastián Borrás Arasa.
Vicente Puig Sallés.
José Miranda Tiércoles.
Miguel Casas Mora.
Jos.é Monegal Riera.
José Margalló Prats.
Santiago Peirat Cabed°.
..-I /a 133 Brigada. Mixta
D. Andrés Padrós Canas.
Ramón Sambola Gómez.
Fermín R•odo Torner.
Miguel Marín Navarro.
Miguel Pi Castañer.
Pablo Farriola Abferi.
Andrés López Ruesgas.
A la 134 Brigada Mixta
D. Juan Farriols Vilaseca.
Andrés Mas Cibero.
Félix Mínguez Izquierdo.
Taime Camprubi Pena.
Manuel Solanas Fontanet.
Luis Solsona Navas.
Ezequiel Sanclement Pellicer.
A la 1315 Brigada Mixta.
D. Miguel Cardo Rovira.
" Jesé Berber Torres.
" Silvestre Gimen° Gimen°.
" José Gómez Fontaner.
". Manuel Gimenona Alegre.
" Juan Casas Prat.
"
Tomás Monteo Gdbert.
" Enrique Breva Tqmás.
"
José Creus C,apde-vila.
" Pedro Aris Vila.
"
Antonio Cobestany-.
"
Vicente Minguillón Blanes.
Valencia, 9 de agosto de "937.
Fernández Bolaños.
,1>
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Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el !personal del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército que a con
tinuación se relaciona, pase a servir
los destinos que se indican, efectuan
do su incorporación con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular de 14
de febrero último (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACIION QUE SE CITA
~~111
Auxiliar administrativo (asimilado
a mayor) D. Luis Gómez-Castrillón
Fernández, de la Auditoría de la su
primida primera divizión orgánica, a
la Auditoría del Ejército de Opera
ciones del Centro.
Auxiliar administrativo (asimilado
a teniente) D. Carlos Jayo Beascoe
ehea, de la. Habilitación del Material
de esta Sübsecretaría, a la Escuela
Popular de Estado Mayor.
Auxiliar de Obras y Talleres (asi
milado a sargento) D. Francisco
García Salgado, de4 Cuartel General
,del Ejército del Centro, a la Inspec
ción General de Ingenieros.
Conserje D. Esteban Trillo Ale
jandre, a la Plaza de Guadalajara
(confirmación).
Taquimecanógrafo doña Carmen ;Vi
lla Santamaría, de esta Subsecreta
ría, a la Jefatua rde los Servicios de
Intendencia (Valencia).
Valencia, 12 de agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el cpitán de Infantería D. Ar
turo Alonso Murga, absuelto por el
Tribunal de Desafectos al Régi-71.1e%
quede en situación de disponible for
zoso en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de agosto de 1937,
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cirtcular. Excmo. iSr.: Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al alférez de Infante
ría D. Pedro Solá Masqué, de reem
plazo por enfermo en Santa Eugema
del Ter (Gerona), por cuyo docu
mento se comprueba que el interesa
do se encuentra en condiciones de
prestar servicio, he resuelto vuelva a
activo, quedando en situación de dis
ponible forzoso en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
'bien disponer que el teniente de Mi
licias D. Francisco Bruno Perinet
cese en la situación de procesado en
que se encuentra y quede en la de
disponible, afecto al Cuadro Eventual
de Milicias en Madrid, surtiendo efec
tos administrativos en la revista acl
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que .el teniente coronel de Caballería
D. Mariano Muñoz Alonso, a las ór
denes del Inspector General de Ca
ballería, quede en situación de dis
ponible forzoso en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
lo de agosto de 1937.
P. D.,
FERNAN DEZ BOLAÑOS
Señor...
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: En el plazo
improrrogable de diez días, a partir
de la fecha de la /publicación de esta
disposición, todos los jefes de Ejér
cito, Cuerpos de Ejército autónomo
v Comandantes Militares, remitirán
relación nominal de todos los jefes,
411M■MIll
oficiales y sargentos del Arma de Ca
137.1lería que. se encuentren prestando
servicio en cualquiera de las Unida
des, Centros o Dependencias de su
mando expresando en ellas si son
profesionales, en campaña o de Mi
licias, así como los comprendidos en
el último concepto, la fecha de su nom
bramiento y autoridad que lo expi
dió, consignando el Cuerpo, Centro
u organismo donde se hallan desti
•ados todos ellos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de agosto de 1937.
P. ID.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
JBFATURA DF. SANIDAD
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el odontólogo civil D. Mariano
Núñez Maza., nombrado por orden
comunicada de fecha 22 de noviembre
del pasado ario, 'pase destinado al ser
vicio del Arma de Aviación, verifi
cando su incorporación con urgencia
y surtiendO efectos administrativos
esta disposición a partir de la revis
ta de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
qeñor...
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto. en la orden
circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 1359), he resuelto .con
ceder el empleo de capitán médico
provisional a los tenientes que figu
ran en la siguiente relación, por ha
llarse comprendidos en el articulo
octavo de la anterior disposición, que
dando confirmados en los destinos
que sirven en la actualidad y que
tomibién se indican.
Esta dios:posición surte efectos ad
ministr2.tivos a partir de la revista de
Comisario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Val2n(*a,
12 ,de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Mena de la Torre,
con destino en el VII Cuerpo de
Ejército.
D. José Izquierdo Pcscual, con des
tino en el regimiento de Infantería
núm. ro.
D. Ramón Soz.:;), Cosculluela, con
destno en el Grupo cle Sanidad de ja
123 Brigada Mixta.
D. José P. Savé Tortajada, con
destinos a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército del Este.
D. José María Casas Ure:ña, con
D. O. NUM. 194
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destino a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército del Este.
Valencia, 12 de agosto de
Fernández .Bolaños.
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel médico del
Cuerpo de Sanidad Militar W. Fran
cisco Tiñoco Acero, con destino a 1.a
Asistencia de'l personal del Cuartel
general del Ejército del Centro, des
empeñe además el cargo de vocal del
Tribunal de comprobación de la Je
fatura de Sanidad de la Comandancia
Militar de Madrid, sin perjuicio de
su destino de plantilla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de agosto de 1937.
1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo de Sa
nidad Militar que figura en la si
guiente relación, (pa•e a servir los
destinos que en la misma se indican,
verificando su incorporación 'con ur
g,:encia..
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDF.7 BoLAÑOS
IS7ñor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente •coronel médico, ascendi
do, D. José Buera Sánchez de a!
servicio de otros Ministerios y ¡pres
tándolos en. el Hospital de Alcázar
de Cervantes, cesa en la anterior si
tuación y ;pasa destinado como jefe
de Sanidad y de los Servicios de Eva
cuación de Alcázar de Cervantes.
Otro, D. José Valdés Lambea, as
cendido, del Hostpital Militar de Ma
drid núm. 1, al mismo.
Mayor médico, ascendido, 'D. An
drés Arrugaeta Franco, del regimien
to .de Infantería núm. 16, y prestan
do sus servicios en la 141 Brigada
Mixta, a ésta, de plantilla.
Otro,- D. José Martín Gregorio, as
cendido. de a las órdenes del jefe
de Sanidad del Ejército del Centro,
al mismo.
Valencia, II de agosto de ¡937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que los mayores médicos provi
sionales ratificados en este empleo
por orden circular de fecha 4 del co
rriente mes (D. O. núm. 189), cuya
relación emipieza con D. Juan Aguas
ca .Codina y termina con D: Fran
cisco Tabernero Vicente, queden des
tinados _a las órdenes del jefe de Sa
nidad del. Ejército del Este, y no
adonde se les señala en dicha dispo
sición.
Lo comunico a V. E. para su co
tocimiento y cumplimiento. Valencia,
Ç de agosto de 1.937.
P. D.,
FERNANDEZ ROLAMOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: 1Je dispues
to que el mayor médico de 'Milicias
D. Mario Ximénez del Rey pase des
tinado a las órdenes del coronel mé
dico jefe del Hospital base d. Co
mandancia Militar de Valencia, para
director de la Clínica núm. 3, efec
tuando su incorporación con urgen
cia y surtiendo efectos administrati
vos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
lo de agosto de 1937.
Señor...
D.,
FERNANDEZ BOLAgiel 5
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes médicos del Cuerpo le
Sanid:d Militar que a continuación se
relacionan, pasen a servir los desti
nos que en la misma se indican, de
biendo verificar su incorporación con
tcda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
II d2 z-gosto de 1937.
P. D.,
FI RNANDEZ BOLAÑOS
Sefior...
RELACION QUE SE CITA
Mayor médico D. Losé Escobar
Delmas, ,de jefe del Equipo Quirúr
gico de la Clínica Militar de Alican
te, al Hospital Militar base de Va
lencia.
Otro, D. Ramón Llopis Martín, de.i
Hospital de Valencia, a las órdenes
del jefe de Sanidad del XIII .Cuerpo
de Ejército.
Valencia, II de agosto de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el médico civil D. Gil Barber
Buira •pase destinado como jefe de
los Servicios de transfusión de sa.--
gre del 'Ejército en la Comandancia
Militar. de Valencia, con la asimila
ción de mayor médico, exclusivamen
te para efectos administrativos, veri
ficando su incorporación con urgen
cia y surtiendo efectos. Dara haberes,
esta disPosición a partir de la revis
ta de Comisario del 'presente mes.
Lo comunico a V. E. para, su c ..)-
nocimiento y eumplimiento.
Tr) :le agosto de 1937.
Serio-...
P. D..
FERNÁNDEZ 130LAROs
Circular. Excmc. Sr.: He resuelto
que el médico civil D. Jun Encinas
de Muñagorri, asimilado a los efee
tcs administrativos a mayor médico
por crden circular de fecha primer()
de marzo últ'ino (D. O. núm. 52), y
35'S
destinado a la jetfátura de Sanidad,
Sección de Estadística, por orden cir
cular de 22 de mayo pasado
(D. O. nrúm. 130), pase destinado
como director a la Clínica número
del Hospital Militar base de Gero
na, efectuando su incorporación con
urgencia y surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir de
la revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
lo de agosto de 19-37.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el mayor médico pi ovisional
D. Víctor Llerena Vidiella pase des
tinado del Parque Automóvil del
Ejército a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército del Cen :ro, ve
rificando su incbrporación c.)n ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. V delicia.
9 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOL) ROS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los médicos y practicantes civi
les que figur2n en la siguiente rela
ción oasen a servir los destinos que
a cada uno de ellos se les señala. con
la asimilación que también se indica,
exclusiy me nte para efectos admini.s
tratives y du-ante el tiempo que pres
ten servicio. surtiend-o efectos para
haberes est2 disiposición a partir de
la rervista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su Cr)-
11CC;M■r111:0 17 cumplimiento. Valencia,
T -1 de agosto
Senor...
de 1937-
FERNANDEZ BOLAÑOS
"RrT,ACTON Qur. sr rITA
..4 órdelies
rector del flos-h;fal ifilitnr br7s11 Jq
Co ;izii /o nc 11Jilitar. te
Para la Clíica rním.
.D. Agiisfín uñ•z Iribarne. asi
milado a alférez nt-ncticante.
D. Pedro Rertnli Villanueya. ídem.
Para. la Clínica núm. 2
D. julio Chorner Umez. asimila
do a -mayor médico (director).
D. Pablo .5-,rira1es psi-mi
lado a alférez preticante.
Para la Clínica núm. 5
D. Carlos García Bañó. asimilaI)
'+oni.ente médico.
D. José Torres Colomé, asimilarlo
teniente médico.
Para la Clínica núm. 8
D. Arterel Nc'l Roz7F. asimila
do a teniente.
D. Juan Abuir Girbes. ídem.
Para la Clínica núm. II
D. Romualdo Rodríguez de Ver:,
asimilado a teniente médico.
a
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A ks órdenes del xiirector del Hospital
Militar base de Onteniente
Para la Clínica núm. 2
D. Adrián Gishert Andrés, asjpi
lado a teniente médico.
D. Juan Reily, Paleó, ídem.
D. Juan Puig Martínez, ídem.
A los órdynes del diriertor HosPital
Militar base de Alicante
Para el Hospital base
D. Pablo Puerto Calpena, as:tal:la
do a teniente médico.
D. Rafael Espinos Espinos, asimi
lado a alférez practicante.
D. José Glcina Asensi, ídem.
D. José Ihorra Climent, ídem.
D. Gaspar Sempere Verdú. ídem.
D. Juan Climent Muller, ídem.
D. Antonio Puert Casablanca, ídem.
D. Antonio Asensi Segura, ídem.
Para la Clínica núm. 2
D. Lorenzo Casas Antón. asimila
do a alférez practicante.
D. Tomás Ródenas Chiror. ídem.
D. Francisco Bautista Jiménez Am
bit. ídem.
D. Francisco Quesada Sansano,
ídem.
Para la Clínica núm. 3
D. Rafael Peris Cubells-, asimilado
a capitán médico.
D Francisco Peñalba López. asimi
lado a alférez practicante.
D. Jaime Segura Sala, ídem.
Para la Clínica núm. 4
1). Luis Nieto García. asimilado a te
r'ente médico.
D. David Este.ve Verdú, asimilado a
alférez practicante.
Para la Clínica núm. 6
D. Luis Esteban arrión, asimilado
a alférez practicante.
Para la Clínica núm. 7
D. Eusebio Ruiz de la Cuesta, asi
milado a capitán médico.
D. Juan Antonio Salinas García,
asimilado a alférez practicante.
Para la Clínica núm. 8
D José Sevilla Sánchez. asimilado a
1.-itiente médico.
D. Miguel Martorell Llorent, ídem.
A las órdenels (del director del 1-1'sPiral
Militar base de Castellón. -
Para la Clínica núm. 4
Doña Julia Negre Catalá, asimilada
a alférez practicante.
Para la Clínica núm.
D. Mario del Pino y de la Vega, asi
milado a mayor médico (director).
D. José Peralta Lorente, asimilado
a teniente médico.
D. Hipólito Fabra Carpi, asimilado a
al'fére.z practicante.
A ras órdenes lel )(Pector ¡del Hospital
Militar base de El Malecón
Paré el Hospital base
D. Humberto Sanz y Benítez, asimila
do a teniente coronel médico (director).
D. Juan Francisco González Moya,
asimílzdo a alférez practicante.
Para la Clínica núm.
D. Valerio Peñas Redín, asimilado a.
teniente médico.
D. José Deltell Andréu. asimilado a
áférez practicante.
D. Juan Gómez Meseguer, ídem.
D José 1\1-aría Gómez Velo, ídem.
D. Juan Tomás Vázquez, ídem.
Para la Clínica núm. 2
D. Francisco Prados Suárez, asimila
r-
a capitán médico.
D. Juan Antonio Ruipérez Vigneras,
asimilado a teniente médico.
Para la Clínica núm. 5
D. José del Prado Martínez, asimi
lado a capitán médice.
A •as C;rdrnes dincctor
Militar base de jlbacetc
Para la Clínica núm. 3
D. Antonio Sánchez Garrido,
inflado a teniente médico.
as
1(TS órdenes del dire ctor id el Hospita!
Militar base de Cuenca
Para la Clínica núm. 5
D. José Butrón Moreno, asimilado .á
teniente médico. 1
Para el Hospital Militar de Madrid
núm..
Doila Emilia Rico Corps, asimilada
a alférez practicante.
Doña María Rosa N'irse& Yubero:
Doña • Lucía Navarro Mas, ídem.
Para, el Hospital Militar de Madrid
núm. 5
,Doña Rosario Corrín García de Sa
lazar. asimilada a alférez practicante.
Para el Hospital Militar de Madrii
núm.. 17
Doña Paz Rodríguez Delgado, asimi
lada a alférez practicante.
Valencia, 12 de agosto de I933.—Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr He resuelto
que el teniente médico provisional
D. Valentín de la Loma Fernández
Marchante, nombrado por orden co
municada de fedha 28 del mes de
agosto de 1936, pase destinado a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Centro, verificando su incor
poración con urgencia.
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Yalencia.
12 de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el per:oral farmacéutico del Cuer
po de Sanidad Militar que figura en la
siguiente relación, pase a servir los des
tinos que en la misma se indican, efec
tuando su incorporación con urgencia,
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, io
de agosto de /937.
P. D.
FERaNANDEZ BOLÁÑOS
RELACION QUE SE CITA
Coronel farmacéutico D. Antonio Xi
berta Raig, ascendido, de agregado a la
Farmacia. del Hospital Militar de Ge
rona, 3 jefe de la Farmacia del Ho.s.pital
Militar de Barcelona.
Teniente coronel farmacéutico D. Ben
iamm Ubeda Sánchez, ascendido, de la
Farmacia del Hospital Militar de Bar
celona, a la misma.
Otro, D. Jaime Blandi Vila. de dis
ponible forzoso en la primera. división,
a las órdenes del jefe de Servicios Far
macéuticos del Ejército del Centro.
Mayor farmacéutico D. Juan Uret
Guerrero, ascendido, de la Farmacia del
Hospital Militar *de Barcelona. a la
niisma.
Otro, D. Julio Sándhez Lo De. ascen
dido. de la Jefatura de Servicios 1r
macéuticos de la cuarta división, al Hos
pital Militar de Lérida.
Valencia, lo c'e agosto de 1937. Fer
nández Bolafios.
Crcular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal farmacéutico del Cuer
po de Sanidad Militar que fie).-ura en la
sixzuiente re.lación, oase a servir los des
tinos que en la misma se inelican,,veri
ficando su incorporación. cen la máxima
Urpsencia.
1.,,) comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 12
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PELACION QUE SE CITA
Capitán farmacéutico D. Antonio Los
te Bardají, de jefe del Labo-r-atorio
Análisis de Monzón, a jefe de Servicios
Farmacéuticos del XI Cuerpo de Ejér
cito.
Teniente farmacéutico D. Pablo •Ci
rera Feliú, de a- las órdenes del jefe
de Servicios Farmacéuticos del Ejér
cito del Este, a jefe de Servicios Far
macéuticos del X Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Jorge Gras Riera, de a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Este, a jefe
del Laboratorio de Análisis de Monzón.
Valencia. 12 de agosto d'e 1937.--Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los aspirantes provisionales de la
Sección Auxiliar Facultativa del ,Cuer
pc) de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se indican, ve
rificando su incorporación con la má
xima urgencia.
Le comunico a V. E. para su cono
cimiento y curniplimientg. Valencia,
(32 .2g3sto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ 130LAÑOS
Señor..,
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RELACION QUE SI CITA
D. Francisco M,artino Menéndez, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este, "Al Servicio del Ar
ma de Aviación".
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De a las. `.órcienes del jefe «de Sanidad del
Ejército de la República
D. Enrique Agulló Reig, "Al servicio
del Arma de Aviación".
D. José Ordóñez García, a la Brigada
de Tanques.
D. Miguel Querul Cbiralt, ídem.
D. Rafael Rovira Tortosa *ídem.
D. Cecilio Tortosa Castilla, al Hos
pit•1 Militar de Madrid núm. 1, para
el Equipo Quirúrgico del mayor mé
(1ico I). Manuel. Bastes.
I). Angel Gombau Sesé, "Al servi
cio del Arma de Aviación".
D. Martín Mají.in Maján, ídem.
D. Francisco Sándhez Mo.nteagudo, a
la cuarta Brigada Mixta.
D. Trent° García Pérez, a la sexta
Brigada Mixta.
D. Cándido Vázquez Alvarez, a la
22 Brigada Mixta.
U. Antonio Jiménez Serra. ídem.
D. Francisco Javier García Pérez, a
la 25 Brigada Mixta.
D. Manuel Olían-rorro Barranco,
la 76 Brigada
D. Ramón Ros- Fernández, a la
Brigada Mixta.
D. Francisco Quesada Godino, a la
1°6 Brigada Mixta.
D. Agustín Arredondo Hortal, a la
TM Brigada Mixta.
D. Rafael Alfonso Vidal, a las ór
denes del jefe de Sanidad de la 23
división.
D. Gabriel Sola Belzunces, a las ór
denes del coronel médico director del
Hospital Militar base de la Comandan
ciz.. Militar de Valencia, para la
núm. 8.
D. Felipe Moyano Adrados. al Ros
)'tal Militar núm. •P, del IV Cuerpo
de Ejército.
D. José Romeo Espu-ña, a las ór
denes del directo7 del Hospital Mili
tar base de "Monzón, para la Clínica
núm. 4.
D. Francisco ,Carrasquer Domingo,
ídem ídem, para la Clínica núm. 3.
D. Ignacio Fernández Carrizosa, ídem'
ídem, para la .Clínica num. 2.
I) Ramón López Granados. a las ór
denes cid jefe el'e -Sanidad Militar de
;\imería
Valencia, 12 de agosto de 1937.—Fer
nández
93
'
Circular. EXCMO. Sr.: He resuelto
que los aspirantes provisionales de la
Sección 'Auxiliar Facultativa del Cuer
no de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente relación, pasen destinados
a las órdenes del Inspector 'General de
.Artillería, verific an o su incorporación
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
crniento y cumplimiento. Valencia, 11.2
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACTON QUE SE CITA
D. Emilio Sorribes Andrés.
" Francisco Rechera Esteve.
" Francisco Blanquer Reig.
3157
D. Pedro Sobastiá Coyes.
" Carlos Gómez Herranz.
" Domingo Tallada Castel.
Manuel Hernández Infantes.
" Juan Pérez Folgado.
Valencia, 12 de agosto de 1937.--Fer
nndez Rolarías.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Exem.o. Sr.: He resuelto
que a los médicos civiles que figuran
en la siguiente relación se les reconozca
en el empleo de alférez médico pro
visional, con la antigüedad que también
consigna, por haber acreditado debí-.
damente que desde las fechas que
se
señalan vienen prestando sus servicios en
tal concepto y, al mismo tiempo, con
cederles el empleo de capitán médico
provisional por llevar prestando más de
cinto meses de servicio en los frentes
y zonas de guerra. con arreglo a la
crden circular de" 28 de mayo últim-o
(D. O. núrn. 139), quedando confirma
dos en los mismos destinos que desem
peñan y que también se indican, y sur
tiendo efectos administrativos eda dis
posición a partir de -la revista de Co
misario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su cono
c miento y cumplimiento. Valencia, 12
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Victoriano Jaraba Elizondo, con
antigüedad de primero de diciembre de
1936, a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército del Centro.
D. Joaquín Boronat Sanromá, con la
de 5 de noviembre de 1936, can destino
en el Grupo de Sanidad de la 124 Bri
gada Mixta.
Valencia, 12 de agosto de ,937.—Fer
nández Bolaños.
Citrcular. Excmo. Sr.: He resuelto
que a los médico.s que figuran en la si
guiente relación, 'se les reconozca en el
empleo de alférez médico nrovisional,
con la antigüedad que también se con
signa, por haber acreditado debidamen
te que desde las fechas que se s:eñalan,
llevan prestando sus servicios en tal
ooncepto y al mismo tiempo conceder
les el empleo de teniente méc_iico pro
visional, con arreglo • a la orden circular
de 28 de mayo último (D. O. núme
ro 139), quedando confirmados en log
mismos destinos que desempeñan y. que
también se indican, y surtiendo efectos
administrativos esta disposición a partir
de la revista de. Comisaro del mes de
itmio último.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y- currtplimie.nte. Valencia. 12
de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Carlos Encina González, con la
antigüedad de 2 de agosto de 19316 y
c5stino a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército del Este.
D. José Sans MasCaró, con antigüe
dad de 12- de agosto de 1936 y destino
en la 136 Brigada Mixta.
\ alencia, 12 de agosto de 1937..--•Fer
nández Bolaños.
Circular. .Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por el farmacéutico civil
D. Ramón Castellar Orra, be tenido a
bieti tconcederle la categoría de teniente
farmacéutico provisional. p ,r el tiempo
de duración de la campaña, cgri arreglo
a !o preceptuado en la orden circular
de 23 de octubre del pasaeo año
(1). 0. núm. 221) . amPliada en la orden
circular de 21 de junio último (D. O. nú
mero 152). siend,.-, destinado a las órde
nes del jefe de Servicios Farmacéutico
e.:t1 Ejército del Este. adonde verifica.-
rá su incorporación con la máxima ur
gencia. surtiendo efectos administrati-
yes _esta disposición a partir de la re
vista de Comisario del pasado mes de
julio.
Lo comunico a V. E. para su cone
cim'ento y cumplimiento. -Valencia, 12
de agosto de 1937.
P. D.,
FrRNÁNDEZ BOLAROS
•••• P11Or
Cil-cular Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por los farmacéuticos civi
leQ que figuran en la siguiente relación,
tenido a bien concederles la catego
ría de tenientes farmacéuticos Provisio
nales. por el tiempo de 'duración de la
campaña, con arreglo a lo preceptuado
en la orden circuiar. de 23 de .,r,ctubre
del pasado .año O. núm.. 221). am
.pliadq en la orden circular de 2I de ju
nio último (D. O. núm. ii52). siendo
destinados a los puntos oue se serila
a cada uno, adonde verificarán su in
eorraración con la máxima urgencia.
surtiendo efectos a.dministrativos esta
disposición a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico .9 V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Val-encia. 12
de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
gerínr...
TWI.Arl('N QUE SE CITA
T). Pedro Villarr‹Ivq Moya. a las ór
denes del director •cl H Ispital Militar
•bzie de Alicante. para h Clínicq
Me re) 2.
D. CCP r :/f-N á1'-41-r:7 Escribano. a. las
órrlenes dl ;efe' Servicio-s Farmi
cénticos del Ejército del Centro.
V3lenc;g. T2 de agosto de 1937.—.Fer
nández Bolafies.
PRACTICANTWS PROVISIONA
LES
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por los auxiliares de Far
macia que figuran en la siguiente rela
c■án, he tenido a bien concederles la
c?telroría de practicantes de Farmacia
Militzr provisionales por el tiempo dk.'
:luración de la campaña, con arreglo a
lo preceptuado en la orden circular de
31 de julio del pasado ario CID. O. nú
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mero 171o), amipliada en la orden cireu
:ar de 33 de octubre último (D. O. nú
mero 22a), siendo destinados a los pun
tos que se señala a cada uno. adonde
verificarán su incorporación con la má
xima urgencia, surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a partir de
ia revista de Comisario del pasado mes
de julio.
Io comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 12
de agosto cte 137.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RBLACION QUE SE CITA
D. Alfonso Divi Oliver, a las órde
nes del jefe de Servicios Farmacéuticos
de! Ejército del Este.
D. Serafín Reig Vidal, a igual des
tino que el anterior.
Valencia, 12 de agosto de 1937.
nfmdez Bolaños.
Fer
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
ASIMILACIONES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el perito industrial D. Alejandro
Almazán Ruzafa, pase a desempeñar el
cargo de auxiliar, técnico de la Oficina
Técnica y de 'Coordinación de Trans
n.ortes, de la Dirección General de los
Servicios de Retaguardia y Transportes,
con la asimilación de teniente_ m'.entras
dure la actual campaña..
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.. Valencia, 12 de
agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta en la Dirección de Trans
portes por carretera (Sección cuarta) .el
comandante D. Mariano Gómez Martí
nez, del disuelto regimiento Motoriza
do de Ametralladoras, efectuando su in
corporación con la máxima urgencia,
quedando sin efecto su destino a la 47
división.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7 de
agosto de '937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar como jefe del Grupo de Tren
Automóvil del Ejército del Este al
mayor del Servicio de •Tren D. Rafael
Martín Martín. el que causa,rá baja en
su actual destino como jefe del Servi
cio de Tren Automóvil del Ejército del
Sur. incorporándcse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BoLAStos
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar como jefe de la couppañía de
Tren Automóvil del XIII Cuerpe de
Ejército, al catpitán del Cwrpo de
Tren D. .Carmelo Pérez Aguirre. el
que causará baja en su actual desti
no de jefe del Servicio Automóvil
de las fuerzas del f.-ente de Teruel,
debiendo incorporare con toda ur
gencia.
Lo comunico .a 1/. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de agosto de 19;;7.
D..
FERNANDEL BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cese como jefe del Grupo die Tren Au
tomóvil del Ejército del Este el capi
tán del Cuerpo de Tren D. José de las
Heras Alonso, nombrado por orden cir
cular de 25 de mayo último (D. O. nú
mero 131), continuando en el expresad.°
Grupo en plaza de su empleo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y curriplimiento. Valencia. 6
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
destinar a la Sección de Tren Automóvil
de la 6o Brigad3. Mixta al personal
procedente de la Brigada de Milicias
del Transporte que figura en la siguien
te relación, equiparado al emp:eo de
sargento del Ejércilo, debiendo incor
porarse con la mayor urgencia.
Le comunico a V. E. para ,5u cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 12
de agosto de 1937.
13» 1:117!
FERNANDEL BOLAÑOq
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. )Félix García Rodríguez.
"
" .Miguel Vidal Larins.
Francisco Pavón Picazo.
Manuel Alvares Lema.
Valencia, 1.2 de agosto de I937.--)Fer--
nández Bolaños.
Cil-cular. Excmo. Sr.: He resuelto
dtstinar a la Sección de Tren Automó
vil de la 106 Brigada Mixta al per
sonal procedente de la Brigada de Mili
cias del Transporte que figura en la
.ciguiente relación, el que quedará equi
parado a los cargos dl Ejército que se
mencionan, debiendo incorporarse con la
mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su e:na
cimiento y cumplimiento. Valencia, 12
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACTION QUE SE CITA
. Egitiparvtdos a sargento
D. Julián Tejeda Guisado.
"
Juan luárez Izquierdo.
" Rafael Ruiz Fierres.
" 'Carlos Lozada Lama.
Equiparados a cabo
Juan Gragera Escorza.
.Alfi.-nso García Savoini.
jUall García Rodríguez.
Angel Ruiz Berlanga.
.Antonio Zarda Justicia.
Miguel Fuentes Pacheco.
Antonio Martínez Martínez.
Manuel Barca Siles.
Soldados
MAnuel López Luque.
Roberto Jiménez Luque.
Rafael Madueño Calero.
Manuel Lozano Peña.
Bartolomé Damián Morales.
Sebastián Camacho.
Valentín Moi-ata Beltrán.
Rodrigo Medina Rubio.
Rafael Izquierdo Ruiz.
Gabriel Amezé.ua Muñoz.
Fernando Cerro Pozuelo.
Juan M. Rojas Periavajas.
Francisco Vencela Cubero.
Francisco Gil González.
Francisco Alcalá Rojas.
Antonio Cívico Adrián.
Antonio Cabello Soto.
Juan J. Pulido Rodríguez.
Manuel 'Carmona Leiva.
Luis Pérez Ruiz.
Bernardo Pulido García.
Francisco Galán Baena.
Rafael Mendoza Aguerra.
José López Luque.
Isidro Arjonilla Burgos.
Manuel Marín Jurado.
Antonio González Relaño.
Francisco Cazalilla Serrano.
Francisco Agudo Mena.
Juan González Martínez.
Federico Muñoz Ques.ada.
José González García.
Manuel Ruiz García.
Francisco Reina Jiménez.
Juan Piedra Cerezo.
Manuel Cerezo López.
Andrés Fregenal Hig-uerra.
Juan Molina Alcaza.
Mateo Lara López.
Valencia, 12 de agosto de I9a7.—Fer
nández Bolaños.
C.'rcular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Compañía divisionaria de
Tren Automóvil de la 20 división al
personal procedente d'e la Brigada de
Milicias del Transporte que figura en
la siguiente relación, debiendo incorpo
rarse con la mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. Para su cono
rimiento y cumplimiento. Valencia, 12
de agosto de 1937.
f. D..
FERNAND2Z BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Soldados
Antonio Ruiz Madueño.
Antonio Abril Félix.
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,Antonio Martínez Muñoz (5.° batallón).
Antonio Canalejo M'adueño.
Blas Filoso Alister.
José Basco Pérez.
Juan Espinosa Sánchez.
José Santiago Pocerrada.
Juan Osuna Carpio.
.Juan López Cabrera.
•fuan Marín M(-sntilla.
uan Fuentes 'García.
Francisco Castilla Félix.
Francisco Aguilar ,Adrián.
Francisco Medina- Clarera.
Francisco Madueño Calero
Martín Madueño Calero.
Manuel Cerezo López.
Martín Alias Gil.
Emilio Guijarro Pérez.
.Eufrasio Roc?rígrez Berjar.
Agustín Gómez ,Cabello.
Go-nzaio Morales García.
Francisco Díaz 'Co;bo.
Baltasar García Molina.
José García -Ruiz.
Agustín Esteban Fernández.
Toaquín García Huertas.
1.esús Plazas Rodríguez.
José García Segura.
Francisco Jiménez Pérez (5." batallón).
Rpfael Herrero López.
Manuel Reca Galarzo.
Miguel Reca Marchena (5.° batallón).
Valencia, itiz de agosto de I937.--Fer
nández Bolafíos.
Ciircular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el conserje del Cuerno Auxiliar
Subalterno D. Santiago Escuin Dolz,
pase destinado a la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y Trans
portes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 12
de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ Boros
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el personal del Cuerpo de
auxiliares. navales que a continuación se
reseña, cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar los que. al frente de
cada uno se indica.
RELACION QUE SE CITA
Oficial segundo naval D. Alejandro
Pérez Corral, disponible forzoso en Car
tagena.
Auxiliar primero naval D. Pedro Do
pico Fernández, crucero "Libertad".
Auxiliar segundo naval D. Francisco
Rubio Fernández, crucero "Libertar.
Auxiliar primero naval D. Francisco
Pérez Agüera, comandante guardacostas
"Tetuán".
Otro, D. Samuel Basanta Chao, pa
trón guardacostas "Torpedista Hernán
dez".
Otro, D. Santiago Díaz Rodríguez,
patrón guardapesca "Marinero Cante".
Otro, D. Marcial Regal .-Cebreiro, pa
trón remolcador "Gaditano".
'Otro, D. José Pagán Díaz, "Jos
Díez".
Auxiliar segundo naval, D. Eduardo
Vázquez Benavides, "Kanguro".
Valencia, II de agosto de I937.—El
,Subsecretario, Antonio- Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE ARTILLRI-A
Excuso. Sr.: Como resultado de la ins
4.ancia formulada por el auxiliar prime
ro de Artillería D. Marino Martín .G6-
1.i.ez, y- teniendo en cuenta que la or
den ministerial de 3 de junio pasado
,(D. 0. núm. 1354 nombró para el cru
cero "Méndez Núñez" al oficial tercero
de Artillería D. José Argüelles LApez.
por ahalogía con los buques similares,
este Ministerio ha dispuesto que a éste
es a quien corresponde llevar el cargo
profesional y no al solicitante, quedan
do en tal sentido resuelta la petición
'que en la misma se formula.
Valencia, u de agosto de 1937. El
Subsecretario. Anton'e Ruiz.
Señor Jefe de fa Flota.
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Este Minilterio ha dispuesto que los
terceros maquinistas D. Luis Téllez Gas
quero y D. Ignacio Zuriaga Selma, cesen
en sus actuales destinos y pasen al des
tructor "Almirante Valdés".
Valencia, 12 de agosto de 1937.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de la Flota -
Intervención Central, y de acuerdo
con lo dispuesto en la ley de 8 de ju
lio de 1921 (D. O. núm. 215) y 'orden
ministerial de 30 de septiembre de
1936 (D. O. 204), he resuelto 'conce
der al personal del Cuerpo de Auxi
liares de electricidad v torpedos que
se reseña a continuación, el derecho
al .percibo de los quinquenios y anua
lidades que se expresan, con efectos
administrativos a partir de la revista
que se fija.
Valencia, u de agosto de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flo
ta
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Cuerpo de Auxiliares de electricidad
y torpedos
Ofitial segundo D. Manuel Conde
Lozano, un quinquenio desde 1 Pa
lio 1936.
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Otro, D. Joaquín Coronilla Parejo,
ídem.
Otro, D. Manuel Ruiz, Gonzálezo.
ídem.
Otro, D. Carlos Belmonte Jiménez,
ídem.
Otro, D. Francisco Bev Muñoz,
ídem.
Otro, D. Ambrosio Couto Gont
ídem.
Otro, D. Miguel Mato Jiménez,
ídem.
Oficial tercero D. Nemesic Reyes
Bello, ídem.
Otro, D. Agustín More Pujada,
ídem.
Otro, D. Antonio Barroso Carii
llo, ídem.
Otro, D. José Cores ..krévano, 11.
Otro, D. Juan Tornell Gómez, íd.
Otro, D. Alvaro Fausto Martín,
ídem.
Auxiliar electricidad y torpedos don
Manuel García Cobelo, dos quinque
nios,- cinco anualidades desde i inn-o
1935, dos quinquenios, seis anualida
des desde i junio 1936, dos quinque
nios' y siete anualidades desde i j.1-.
nio 1937.
Otro, D. Juan Jiménez Torres, dos
quinquenios y cinco anualidades des
de 1 junio 1935, dos quinquenios y
seis ‘.1-1ualidades des-de i junio 1936,
dos quinquenios y siete anualidades
desde 1 junio 1937.
Otro, D. José Rodríguez López,
dos quinquenios y cinco anualidades
desde i junio 1935, dos quinquenios
y seis anualidades desde i junio 1936,
dos quinquenios v siete anualidads
desde 1 junio de 1937.
Otro, D. José Albaladiejo 1-átiva,
dos quinquenios y •cinco anualidades
desde i junio 1935., dos quinquenios
y seis anualidades desde i de junio 1936,
dos quinquenios y siete anualidades
desde 1 junio de 1937.
Otro, D. Pedro Acosta Rivera, dos
quinquenios y siete anualidades des
de 1 septiembre de 1937.
.Otro, D. Ramón II-llamas Bernal,
dos quinquenios y cinco anualida4es des
de 1 de junio de 1936, dos, quinquenios
y seis anualidades desde i de junio de
1937.
Otro, D. José Cortazar Zabala, dos
quinquenios y cinco anualidades desde
Junio de 1936, dos quiquenios y seis
anualidades desde 1 junio de 19317.
Auxiliar torpedos D. Fernando Pose
Marigó-mez, dos quinquenios y cinco
anualidades desde .1 junio 1936, dos quin
quenios y seis anualidades desde
. .
J111110 1937.
'Otro, D. Tomás Victoria López.
dos quinquenios y cuatro anualidades
desde primero de septiembre de 1935,
dos quinquenios y cinco anualidades
desde 1 septiembre 1936, dos quin
quenios y seis anualidades desde
septiembre 1937.
Auxiliar electricidad y to7pedos don
José Noceda Coeli°, dos quinquet:
y tres anualidades desde r junio ig35,
dos quinquenios y cuatro anualidades
desde r junio 1936, dos quinquenios
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y cinco anualidades desde i junio
1937.
Otro, D. José Dueñas Vázquez,
dos quinquenios v tres anualidades
desde 1 junio 1935, dos quinquenias
v cuatro anualidades desde iuio
1936, dos quinquenios y sinco anua
lidades Jesde i junio 1937.
Otso. D. Aurelio Duarte. Sá'ncirez,
dcs quiniaemos y tres anualacies
riesd 1 junio 193,5, dos quinquenlos
y- cuatro ativahlades desde
1931., dos quinquenios y cinco anua •
lides. desde i junio 1937.
Otro, D. Antonio García Vidal, dos
wiinquenios y tres anualidades desde
1 junio 1935. dos quinquenio: y cuatro
anualidades desde i junio 1936, dos
quinquenios y cinco anualidades desde
junio 1937.
Otro, D. Bernardo Pérez Manza
nares, dos quinquenios y dos anuali
dades desde i junio 1935, dos quin
quenios v tres anualidades desde
junio 1936, dos quinqueni-s.s y cuatro
anualidades desde i junio 1937.
Otro, D. José A. Rascado Sguto,
dos quinquenios y dos anualidades
desde 1 junio 1935, dos quinquenios
y tres anualidades desde 1 junio 1936,
dos quinquenios y cuatro anualidades
desde 1 junio 1937.
Otro, D. Julio Goltpe Mosquera,
dos quinquenios y dos anualidades
desde 1 junio 1937.
Otro, D. José Díaz Martínez, dos
quinquenios y una anualidad desde
junio 1936, dos quinquenios y dos
anualidades desde i junio 1937.
Otro, D. Angel García Caamaño,
dos quinquenios desde i. de junio 1935..
dos quinquenios v una anualidad des
de 1 junio 1936, dos quinquenios y
dos anualidades desde i junio 1937.
Otro, D. Diego Ros Andréu. dos
quinquenios descle 1 junio 1935, dos
quinquenios y una anualidad desde
junio 1936, dos quinquenios y dos
anualidades desde i junio 1937.
Otro, D. Salvador Barros Seoane,
dos quinque.nios desde 1 junio de 1935,
dos quinquenios y una anualidad des
de 1 junio 1936, dos quinquenios y dos
anualidades desde r junio 1937.
Otro, D. Blas Vivancos. Cerezue
la, dos quinquenios desde 1 junio
1935. des quinquenios y una anualidad
desde 1 junio 1936, dos quinquenios
y dos anualidades desde 1 junio ig37.
Otro, D. Juan Brage Vázquez. do
quinquenios desde 1 junio 1935, do;
quinquenios y una anualidad desde
junio 1936, dos quinquenios y dos
anualidades desde i junio 1937.
Otro. D. Oídio Salmerón Jimé
nez, dos •quinquenios desde 1 iun:o
1936, dos -.quinquenios y una anuali
dad desde T junio 1937.
Otro, D. Manuel Quetal Varo, dos
quinquenios desde 1 de junio 1936, dos
quinquenios y una anualidad desde
junio 1937.
Otro, D. José 'Dapena Filgueira,
dos quinquenios desde i junio 1936,
do; quinquenios y una anualidad' dss
de 1 junio 1937.
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Otro, D. Salvador Pascual Aznar,
dos quinquenios y una anualidad des
de junio 1937.
Otro, D. Jesús Luaces Seoane, dos
quinquenios desde 1 de junio 1936, dos
quinquenios y una anualidad desde 1
junio 1937.
Otro, D. Francisco Hernández Ji
ménez. dos quinquenios desde i ju
nio 1936, dos quinquenios y una anua
lidad desde u junio 1937.
Otro, D. Gaspar Guerrero García,
dos quinquenios desde i junio 1937:
Otro, D. Pedro Rosique Jiménez,
dos quinquenios desde 1 junio 1937.
Otro, D. José Rosique Peña, dos
quinquenios desde I junio 1937.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado ixsr la In
tendencia General de la Flota e Inter
vención Central, y de acuerdo con lo
dispuesto en La ley de 8 de julio de 192ii
(D. O. nám. 215) y orden ministerial
de 30 de septiembre de 1936 (D. O. nú
mero 204), he resuelto-conceder al per
sonal que se reseña del Cuerpo de Ra
diotelegrafía, el derecho al percibo de
•I.os quinquenios y anualidades que se
expresan. con efectos administrativos a
partir de la revista que se fija.
Valencia. II de agosto de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
RELACIION QUE SE CITA
Cuerpo de Auxiliames de Radiotelegrafía
Oficial tercero D. Antonio Hernán
(.Z Domínguez, un quinquenio desde
agosto 1936.
Otro, D. "Emilio ,Alcedo Aranzasti,
ídem.
Otro, D. Francisco Ayuso Gabín,
ídem.
Otro, D. José Díaz Peña, ídem.
'Otro, D. Rogelio González Ballester,
ídem.
D. Vicente Rivas Cardona, ídem.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado wa- la In
tendencia General de la Flota e Inter
vención Central, ha resuelto conceder
derecho al percibo del segundo trienio, al
cabo de primera de Marinería José Juan
Sánchez, a partir de la revista adminis
trativa del mes de septiembre de 1936,
Valencia, ri de agosto de 1937.—El
subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
SECCION Dn SANIDAD
Exorno. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de la Base
Naval de Cartagena, este Ministerio ha
tenido a bien destinar a la Base de Port
rnan al auxiliar primero de Sanidad de
la Armada D. Gregorio Márquez Oliva
res, el cual cesará en el que tiene con
ferio en el Hospital de dicha Bas44
Naval Principal.
Valencia, 1r2 de agosto de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval clre Car
tagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la 2ropuesta for
mulada por la Jefatura de la Flotilla
de Vigilancia y Defensas Stmar'inas
antisubmarinas de la Base Naval de
Cartagena y lo informado por la su
perior autoridad de dicha Base,
Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que la orden ministerial de
de julio último (D. O. núm. 17o) que
destina al auxiliar de SanTdad de la
Armada D. José María Gutiérrez de la
Torre a la Flotilla de Vigilancia y De
fensa antisubmarina de Portnian, se en
tienda rectificada en el sentido de que
el destino de dicho auxiliar de Sanidad,
es en la citada Flotilla de Vigilancia y
Defensas Submarinas y antisubmarinas
de dicha Base Naval, embarcandj en el
buque salvamento "'Kanguro", dond.e
quedará instalada la enfermería de la
Fli)tilla de referencia.
Valencia, 12 de agosto de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la. Sección de Sanidad.
Señor Jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena.
Señores...
AVIACION
Subsecretaría
ESCUELA SUPERIOR AER0-
‘ TECNICA
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento .de lo dispuesto en la ordea
de 3 de mayo último (Gaceta núme
ro 126), este Ministerio ha resuelto:
Primero. La Escuela Superior.Ae
rotécnica organizará, durante las ac
tuales circunstancias, la concesión de
los diferentes títulos de especialistas,
pudiendo utilizar como profesores,
además de los suyos ,propios, el par
sonal docente o técnico afecto al Ar
ma de Aviación, previo acuerdo con
la Jefatura de la entidad de quien de
penda, o bien eligiéndolos entre as
personas que se hayan ofrecido v que.
por sus conocimientos y aptitudes,
ofrezcan garantía de éxito, .siendo ne
cesario en este caso de personal aje
no al Arma, como en el del docente
afecto al Arma, hacer la propuesta (le
nombramiento correspondiente. Tanto.
los (profesores nombrados ajenos al
Arma corno los afectos a ella que no
cobran gratificación de profesorado,
tendrán derecho a las asistencias
•
:e
glarnentarias en la Escuela Superior
Aerotécnica por hora de clase o con
ferencia y sesión de trabajos manua
les.
Segundo. 1La concesión de los di
ferentes títulos se efectuará. con arre
glo a las siguientes normas:
a) Ingenieros aeronáuticos y espe
cialistas en aeromotores
1. Se suspende hasta nueva ordeu
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la enseñanza correspondiente a la ob
tención de estos títulos.
2. Los alumnos de esta Escuela
que hayan aprobado todos los cursos
sin haber presentado los proyectos
filiales de Aeronave y Aeropuerto, y
que se encuentren al servicio de la
República, 'serán considerados, para
todos los efectos, como ingenieros ae
ronáuticos, mientras duren las opera
ciones militares. Al terminarse la gue
rra cesará este beneficio hasta que
presenten los proyectos de Aeronave
y Aeropuerto, cuya aprobación por el
profesorado de la Escuela les con
cederá el derecho al título definitivo
de ing-enieros aeronáuticos.
3. Análogamente los alupnos que
hayan terminado el tercer curso sin
haber presentado el proyecto de M3-
tor, serán considerados en las con
diciones citadas como especialistas en
aeromotores, hasta la terminación de
la guerra, debiendo • desde entonces
presentar dicho (proyecto para obte
ner el título definitivo.
b) Jefes de taller de aviones, moto
res y hélices.
Los que actualmente están desem
peñando estos cargos en las fábricas
y talleres propios del Arma de Avia
ción o requisados, serán considerados
como tales hasta la terminación de
la -guerra, debiendo, a partir de ese
momento, para obtener el título de
jefe de taller correspondiente, sufrir
un examen con arreglo, al siguiente
programa:
Parte común, Primer ejercicio
Examen teórico práctico de máqui
nas-herramientas, principalmente tor
no .y fresa.
Medición y trazado.
Organización de talleres. Régimen
de trabajo. Legislación social.
Segundo ejercicio- para jefes de Taller
y Motor
Montaje y desmontaje de motores,
utilaje necesario y precauciones..
Funcionamiento del motor, de la
magneto y del compresor.
Examen de piezas averiadas e in
forme sobe su utilidad o inutilidad
y causa de sus averías.
Segundo ejercicio para jefes de Taller
de Avión
'Móntaje y desmontaje de aviones,
utilaje necesario.
Construcción de fuselajes, largue
ros, costillas, etc.
Norias generales para hacer sol
daduras.
Trabajos sobre ehaspas•
(aluminio, acero, etc.)
Reparaciones. Pintura y
Segundo ejercicio para jefes
de Hélices .
Comprobación con plantillas de los
perfiles de las hélices.
Comprobación de su equilibrado.
Obtención de plantillas de una hé
lice dada.
metálicas
barnices.
dci Taller
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Maderas y metales que se emplean
en su construcción.
Colas y ensambles.
Hélices metálicas.
- Maquinaria especial para la coas
trucción de toda clase de hélices.
2. En cada fábrica de material de
Aviación, oficial o requisada por el
Estado, se efectuarán exámenes de
ingreso a cursos para la obtención del
título de jefe de Taller de motores,
de aviones y de hélices, ante tribu
nale constituidos por iper sona1 de
signado por la Escuela Superior de
Aerotécnica, a los que podrán pre
sentarse los jefes de Sección de la
Fábrica y los especialistas de Avia
ción, con más de. cinco años de prác
ticas én el Arma o en Fábricas de
material aéreo, que lo soliciten de la
Escuela S.uperior Aerotécnica por
conducto de la Dirección de la Fá;
brica, :que informará sobre la conduc
ta, carácter y aptitudes de organiza
dor y para el mando de cada. solici
tante. Estos exámenes se efectuarán
pasado un plazo de tres meses a par
tir de la publicación de esta orden,
con arreglo al siguiente programa:
Aritmética.—Las cuatro reglas con
números enteros, quebrados y deci
males. Potencias y raíces cuadrada y
cúbica por medio de tablas.
Regla de tres simple y compuesta
y repartimientos proporcionales.
Geometríaj—Defin iciones. Tratado
práctico de paralelas, penpendiculares
y • circunferencias. División de la cir
cunferencia en partes iguales. Méto
dos exactos y aproximados. Desarro
llo de la superficie del cono *circular
recto. Arcas y volúmenes de figuras
sencillas.
Trigonometría. — Resolución d e
triángulos rectángulos mediante el
empleo de taiblas trigonométricas.
Dibujo.--De elementos de ;máqui
nas a mano alzada.
Lectura de nonius y manejo de ca
libres.
Cultura general.--Escritura al -dic
tado, relación de un tema y análisis
gramatical.
3. Los cursos, cuya duración será
de quinientas horas como máximo,
comprenderán las siguientes materias:
Parte teórica común
Aritmética. — Ejercicios prácticol
sobre las mismas materias del ingre
so. Máximo común divisor y inínimo
común múltiplo. Fracciones continuas
encaminadas a obtener una fraccióa
equivalente, a otra eón la aproxima
ción que se picla.i
Geometría. -- Geometría métrica.
Trazado de curvas de segundo grado,
tangentes y normales a las mismas.
Areas• y .volúmenes. Manejo de ma
nuales. •
Trigonometría.—R e s ol u ción de
triángulos con tablas trigonométricas.
Dibujo.--Acotado a mano alzada.
Trazado y práctica de la mediación
a;plicando los conocimientos trigono
métricos.
Organización y régimen de trabajo. Le
gislación socia/
Parte teórico-práctica connún a jefe9
•
de Taller de Motor y Avión
Torno y fresa, aplicación práctica dé
nlalas.las fracciones continuas de las mis
Engranajes rectos, cál-culo y- tipo
de fresa a emplear.
Construcción del tornillo sin fin y
de la rueda dentada.
Engranajes helicoidales, cálculo y
construcción de los mismos.
Engranajes cónicos, máquinas es
peciales para su construcción.
Tornos automáticos.
'Conocimientos teóricos de forja,
soldadura y ajuste. Práctica discre
cional de los mismos.
Idea sobre los motores y canaliza
ciones eléctricas.
Transmisiones.
Parte especial de motores
Conocimiento de los combustibles
y lubrificantes.
Estudio completo del motor de eÑ--
plosión. Montaje y desmontaje del
mismo. -
,
Reparaciones y estudio de avenas.
Sistemas especiales de refrigeración.
Examen y recepción de piezas para
motores.
Parte especial de aviones
Trazado y construcción de herra
jes, aplicación de la soldadura, re
maohes, .etc., para las ensambladuras
de los distintos tipos de aviones.
Conocimiento completo y construz
ción de fuselajes, largueros, costillas,
etcétera.
Trabajo sobre chapas.
Pinturas y barnices.
Montaje y desmontaje de aviones.
Reparaciones.
Parte apecial de hélices
Comprobación con plantilla.s de los
perfiles de las hélices.
Comprobación de su equilibrado.
Obtención- de plantillas de una 11--
lice dada.
!Maderas y metales que se empleaa
en su construcción.
.Colas y ensambles.
Hélices metálicas.
Maquinaria -especial .para la coa.,-
truCción de toda clase de hélices.
Examen final
Tendrá lugar a la terminación el¿l
curso y según el prog-rama vá inserto,
que ha de servir para habilitar a los
actuales maestros.
4. La forma y los locales en que
se desarrollarán estos cursos, así co
.mo el profesorado encargado de ellos.
serán fijados una vez terminados los
exámenes de ingreso, en vista del nú
mero de aspirantes aprobados y d;
las posibilidades que ofrezcan las fá
bricas, según informen sus respecti
vas Direcciones con la autorización
del director del 15,1-aterial.
c) Técnicos pilotos
1. Se organiz,ará un curso de téc
nicos pilotos encargados de efectuar
las pruebas en vuelo de los aviones
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recién construídos o reparados en las
fábricas de material de aviación, o
que hayan sufrido modificación, y los
dotados de ,partes esenciales o acce
sorios no experimentados.
2. Los' alumnos para este curso
estarán reclutados entre los pilotos
más especializados en cada tipo de
avión de condiciones de vuelo no aná
logas, entre los empleados por« nues
tras Fuerzas Aéreas, debiendo domi
nar por completo el vuelo del avión
en todas sus posibilidades. Al mismo
tiempo, el personal elegido deberá te
ner una preparación aeronáutica y
técnica lo más elevada ¡posible, es
tando en posesión del Bachillerato su
perior, y eligiéndose preferentemente
los que poseen el título de ingeniero,
arquitecto o licenciado en Ciencias o
hayan sido alumnos de estas carre
ras o estudiado la preparación para
el ingreso.
Con arreglo a estas condiciones, la
Jefatura de Instrucción designará has
ta un máximum de cuatro, por cada
tipo de avión, los pilotos 'que., según
Sus expedientes y antecedentes, cum
plan mejor las condiciones citadas,
los cuales serán destinados al curso
de técnico-pilotos.
3. Los tipos de avión de pilotaje
distinto, entre los empleados por las
Fuerzas Aéreas, serán los siguientes:
a) monomotores de pilotaje corrien
te; b) bimotores y trimotores.; c) hi
dros; d) aviones de caza biplanos, y
e) aviones de caza monoplanos.
4. El curso de técnico-pilotos
será de seis meses; de ellos, los dos
primeros se dedicarán a la enseñanza
y prácticas de motores de aviación
en la Escuela de Mecánicos. Los
otros cuatro meses se dedicarán a las
clases de aerodinámica, materiales de
construcción, resisten-cia de materia
les y mecánica de las construcciones,
con prácticas de procedimientos de
fabricación y de .ensayo de materia
les en las fáibricas de aviones que se
designen.
5. 'Durante estos cursos, y sema
nalmente, efectuarán vuelos de entre
namiento los pilotos alumnos en los
aparatos de su especialidad.
6. Terminado el curso se concede
rá a los que hubiesen obtenido cali
ficación suficiente, el título de "téc
nico-piloto", siendo destinados a las
fábricas de aviones de la -especialidad
respectiva, para auxiliar a los inge
nieros en la Oficina de Estudios y en
el Tener, y quedando encamados de
la ¡prueba en vuelo de este material.
d) Mecánicos de Aviación, especia
listas de instrumentos de a bordo,
montadores, armeros, fotógrafos,
radio, electricistas y especialis
tas de guerra química.
Las enseñanzas correspondientes a
estas 'esp-ecialidades seguirán desarro
llándose en las Escuelas respectivas,
el las condiciones fijadas en cada ca
so por las convocatorias en curso,
bajo la 'dirección escolar e inspección
de la Escuela Superior Aerotécnica,
que autorizará los títulos corresipon
dientes.
e) Auxiliares de proyectistas de
Aviación. Auxiliares de ensayos
de material. Especialistas quími
cos de Aviación y peritos nieta
lógrafos.
Pasado un plazo de tres, meses, a
partir de la ,publicación de esta orden,
se celebrarán exámenes de ingreso
a los cursos para obtención de los
títulos correspondientes a estas' es
pecialidades. A estos exámenes sólo
podrán concurrir los aspirantes que
cumplan las condiciones que desnués
se- determinan, y acrediten su adhe
sión al Régimen en la forma acos
tumbrada, dirigiéndose las instancias
dentro del ,plazo marca'do, al :director
de la Escuela Superior Aerotécnica,
acompañadas (le los certificados co
rrespondientes.
La extensión y localidad en que se
desarrollarán los cursos será deter
minada en vista de la condición y
número de los solicitantes aprobados.
Las condiciones que deben cum
plir los aspirantes al ingreso en estos
cursos, y las materias que constituirán
el examen, son las siguiente:
Auxiliares de proyectistas de Aviación
Los aspirantes - habrán de ser:
alumnos de las Escuelas de Ingenie
ros, de Arquitectos 0 de la Superior
del Trabajo o Delineantes.
Examew de ingreso
Dibujo.,---•eniendo como datos el
dibujo a escala y acotado de -un útil
o de una máquina, hacer el despiece
del mismo.
Teniendo un útil a la vista y des
:PUS de ver su funcionamiento ha
cer el despiece del mismo sin des
armarlo.
Los 'dibujos de estos dos ejerci
cios serán a .escala y acotado., y una
pieza se dibujará a tinta y las otras
a lápiz.
Aritmética.,---Ejercicios ¡prácticos de
regla de tres simple y coMpuesta.
Geometría.—Ejercicios sobre áreas,
volúmenes, construcción de polígonos
y división de la circunferencia con
el auxilio de manuales.
Trigonometría. Uso de tablas de
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líneas trigonométricas en la resolu
ción de las fórmulas 'de los triángu
los rectángulos.
Mecánica.--Cornposición de vecto
res coplanarios en el empleo del po
lígono funicular.
Ejercicio práctico de lecturas de
calibres y tornillos micrométricos.
Auxiliares de ensayos de material
Los aspirantes habrán de ser: pe
ritos industriales, mecánicos u obre
ros esPecializados en laboratorios de
ensalvos.
Examen, de ingreso
DiLujo.--iConstrucción y lectura de
gráficos.
Aritmética.—Ejercicios prácticos de
regla de tres simple y compuesta.
A1gebra.-4ntenpretación de ,fór
mulas literales y resolución de ecua
ciones de primer grado.
Geometría.—Areas y volúmenes con
el empleo- de manuales.
Física y electricidad.—Nocignes g-e
nerales.
Mecánica.—Ejercicios gráficos so
bre estética.
Especialistas químicos de Aviación.
LOS aspirantes habrán de ser: li
cenciados en Ciencias químicas, inge
nieros o 'peritos químicos.
-
Exam.en de ingreso
Propiedades de los principales com
bustibles- lubrificantes.
-Descripción y funcionamiento del
motor de explosión.
Peritos metalógrafos de Aviación
ILos aspirantes habrán de acreditar
haber trabajado en laboratorios im
talogracos.
Examen,
'Conocimiento de materiales metá•
licos: hierros, aceros, fundición, alea
ciones, ligeras y extraligeras.
Manejo .de instrumentos de laborl
torio.
Tercero. Además de la organiza
ción, desarrollo e inspección de los
cursos anteriormente citados, la Es
cuela Superior Aerotécnica, tendrá la
misión de auxiliar a las demás Es
cuelas y servicios del Arma, dándo
les cuantos informes de orden cientí
fico o técnico se le soliciten, y faci
litando su ipersonal y material para
los trabajos especiales .de enseñanza
e investigación que se consideren
convenientes.
Lo comunico a V. E. para su cr_)-
nocimiento y cumplimiento. Valen&q,
lo de agosto de 1937.
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Imprenta Provincia -Valenci-4
11 SECCION DE
Franqueo concertado Corona
Admtnittrattóns
, 36 VAL ENC1A
IMPRENTA PROVINCIAL
NUNCI SS
«~e~§33~~~5)
Timbre concertado
Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial co
rrespondiente al segundo trimestre del año actual, se pone en cono
címíento de todos los suscriptores, por si les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-28-29
30-48 65 60 y 75, siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
BANCO POPULAR
DE
LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CAPITAL: 30.000,000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADRID
Realiza toda clase de operaciones con España y el extranjero
OPERACIONES QUE REALIZA: Cuentas corrientes.--Caja de Ahorros.—Imposiciones
a plazo fijo; con cupón trimestral.—Giros y trawAerencias. —Créditus.—Descuento y cobro
de efectos.—Compra, venta y pignoración de. valores.—Apertura de créditos para importa
ción.—Moneda extranjera.—Depósito de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás
opernjones de Banca y Bolsa en España y extranjero
SUCURSALES Y AGENCIAS: Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemesí„Nlginet, Alha
ma de Murcia, Alicante, Almagro, Barcelona, Barruelo, Belmonte, Benifayó, Berlanga de Duero, Bilbao,
Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz, Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao, Huesca, _Enfiesto, Jaén,
Jerez, de la Frontera, Luanco, Manises, Monóvar, Moratalla, Oviedo, Palencia, Pamplona, Paredes de
Nava, Puerto Lumbreras, San Sebastian, Santa Cruz de Mudela, Sevilla, Socuéllamos, Solana, Tole
do, Tomelloso, Toro, Torrente, Valencia, Villatranca, Villarta de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
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1 S I O NIB "I E
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Tel. 44.623
MADRID
Taller de Reparación de
DISPONIBLE
MAQUINAS DE ESCRIBIR
GARANTIZADAS Junto a la fábrica de cervezas La Cruz Blanca
Venta de máquinas.—Papelería y objetos de escritorio
llortaleza, 116 Teléfono :.32.076 IIIABRID
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
• KAKI, GORROS' AVIACION y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
— consulten precios en la acreditada
GASA VIIIAVERDE
Mayor, 29, entresuelo, Madrid Telt 18582
EETADB
Mayor, 21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
10
Lta Ltuna SECURIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
, inofensivos
Explotación de Industrias, Comercio Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telt'. 51755
DISPONIBLE
